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PREFACE 
The worldwide production and consumption of honey are of a con-
siderable magnitude. Where production exceeds consumption, exports will 
occur when consumers can be found who are prepared to pay a reasonable 
price. Well known consumers markets are the USA, Japan and Western Europe. 
Though they have a production of their own, it is overall not enough to 
cover their ever increasing consumption. 
This survey, carried out at the request of the Dutch Ministry of 
Agriculture and Fisheries, deals with selling possibilities of honey in 
the markets of Western Europe. The main exporting countries to these 
markets are China, USSR and Mexico, though nearly all the exporting 
countries operate in the European markets. It is necessary for newcomers 
in these markets to have a knowledge of the possibilities, opportunities, 
quantities and qualities and last but not least of the prices. 
Developing countries might be such newcomers. Honey could be a pro-
duct to strenghten their balances of payments. 
The managing Director, 
The Hague, August 1988 Veer 

SUMMARY 
Production and consumption of honey can be found nearly all over the 
world. The production is limited by climatological circumstances as tem-
peratures, humidity, by biological circumstances as the existence of wild 
or cultured flowering plants and of course by the number of bees on hand. 
Production is often encouraged by the governments as well of developing 
countries as of countries with centrally planned economy as a way to 
obtain hard currency. Western Europe has a fair number of hobby producers, 
while all over the world professional beekeepers use honey production as a 
means to obtain a better income. The consumption, however, depends 
everywhere mainly on prospertity. 
This review deals with the production, imports, exports and con-
sumption of honey in Western Europe. As 350 million people live in Western 
Europe (not including the countries with a centrally planned economy) in 9 
Common Market and 6 other countries, it must be an interesting market for 
imports. Table 1 gives a review of the most relevant data over a number of 
years. 
Table 1 Production, nett imports and consumption 
1970 1975 1980 1985 
World production 
M. ton 834 891 828 1007 
West European production 
M. ton 72 71 65 85 
West European nett imports 
M. ton 73 83 115 136 
West European 
consumption in gram/per head 
Common Market 
Other countries 
468 
360 
454 
413 
513 
570 
628 
577 
Source: FAO, Production and Trade Yearbooks. 
The world production of honey has been on the increase for a long 
period. In Western Europe the production is also increasing over the 
years, great differences are apparent in production per country, region or 
continent. For instance, the production in some European countries (France 
and United Kingdom) was low in 1980, as the same time in China. Together 
with the growing prosperity in most West-European countries the imports of 
honey increased. As a result of which the consumption per head as well in 
the Common Market as in the other West-European countries. 
An important part of the increasing consumption is covered by im-
ports. Countries with an important export are shown in table 2. 
The East European "centrally planned economy" countries increased 
their market share whereas China reduced its exports to the Common Market 
(of other countries outside the Common Market no data are available). In 
Western Europe the Federal Republic of Germany plays a major role in 
importing and distributing honey. 
Table 2 Exporting countries and their export to the Common Market 
(M. ton) 
Imports in the common market (%) 
1980 1985 
Mexico 26.7 25.9 
"Centrally planned economy countries" 13.0 36.2 
Argentina 15.4 17.7 
China 20.1 13.8 
Other countries 37.8 22.9 
Total 113.0 138.5 
Source: FAO, Trade Yearbooks. 
The increasing consumption of honey in Western Europe makes it worth 
while to investigate whether there are any connections between the quan-
tities consumed, the prices paid for these quantities and the possible 
trends in population, imports or the domestic production per head. 
The influences of the price on the quantity consumed (price- elasti-
city) is small, even very small in Western Europe. This can be translated 
as: "within certain limits the price of honey does not much to influence 
the quantity which is consumed". Except for three countries there are po-
sitive trends in the quantities consumed. Greece, Spain and Switserland, 
already having a high consumption per head, show also strong positive 
trends (between 30 and 35 gram per head). 
Calculating these trends and price-elasticities prognoses can be made 
with regard to the net imports, the domestic production and the consump-
tion in Western Europe in the future. 
Table 3 Prognoses for Western Europe (x 1000 m. tons) 
1990 1995 2000 
Nett imports 154 170 186 
Domestic production 91 97 103 
Consumption 245 267 289 
A part of this study will deal with the marketing attractiveness of 
honey. The strong and weak points of honey, its production, the imports, 
the exports and the consumption are dealt with in their marketing aspects. 
Examples of positive economic aspects are growth of the population, the 
fact of hardly any import duties, alow inflation rate, a high level of 
prosperity etc. Product aspects describe the production periods, the inde-
pendence of the weather, the consumers attitude etc. For all items a 
cipher is given from (5) high to (1) low for each country in Western 
Europe. It must, however be realized, that such qualifications are very 
subjective and do not pretend to have an absolute value. 
This classification method gives for each country a total score per 
aspect. Portugal for instance has a high score for domestic production, 
the United Kingdom on the other hand a low one. In relation to their con-
sumption the Federal Republic of Germany, the United Kingdom and The 
Netherlands have a high score for imports. Important trading countries are 
the Federal Republic of Germany, Belgium and The Netherlands. Together 
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with Austria, Switzerland and Sweden, the Federal Republic of Germany 
scores high on consumption. Economical and product aspects are far more 
difficult to quality. The differences between the economical aspects are 
at least 9 points per country and for the product aspects the points vary 
from 13 to 24. The general impression is that especially the Federal 
Republic of Germany plays an important role in Western Europe in 
everything that has to do with honey. Ireland on the other hand has a very 
low average score and does not play any role at all. A final impression of 
all the West European countries together is a positive marketing attrac-
tiveness with a number of strong points for the near future. 

INTRODUCTION 
Most of the devoloping countries are situated in tropical or subtro-
pical areas. The production of agrarian products lies within their limited 
possibilities to improve the food situation in their domestic markets or 
to obtain hard currencies. Honey might be the way to archieve those aims. 
Moreover the bees in fact do all the hard labour and small investments are 
all that is necessary. 
The object of this study is to give information about the honey-
market in Western Europe. This will be achieved by assembling statistical 
data of production, imports, exports and consumption. These data will be 
supplemented by processing-figures of imports and exports per country, 
consumption per head or regression calculations for imports and trends of 
consumption. 
Within the Common Market complete statistics are available of 
imports, exports and intertrading. The domestic production is for most 
countries hard to record as there is hardly any organised production. Out-
side the Common Market it is more difficult to obtain reliable statistical 
data. 
With the help of marketing analysing techniques, quantitative predic-
tions can be made of possible imports for the entize Common Market. 
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2. PRODUCTION, TRADE AND CONSUMPTION 
Honey is produced all over the world, however, there will hardly be 
any production at all in the general far north and the far south because 
climatological reasons. The moderate, subtropical and tropical climate 
zones are more favourable for the production of honey. It must be pointed 
out that although wild bees do collect honey the greater part of it is 
hardly available for human consumption. It can be stated therefore that 
the honey production and consumption derives from more or less organized 
bee-farming. The purpose of this report is to the give the production, the 
trade and the consumption of honey in the world in the past and to produce 
from these data a view of the near feature for the West European markets 
(Production and Trade-yearbook of FAO (1960-1985). 
First of all some general remarks about statistical data must be made: 
many countries have reliable statistics available, some less reliable and 
many countries collect no statistical data at all. There is probably a 
high correlation between rich countries (economically) and good statistics 
and less developed countries and no statistics. In between we find all 
kinds of variations. In general, the more under developed a country is, 
the more statistical data are only estimated. In due course, however the 
necessity of statistical data will be acknowledged and so both the quan-
tity and the quality of the statistics are going to improve all over the 
world. It is for this reason that the present worldwide data of honey pro-
duction should only be looked upon as trend setting without too much of an 
absolute value. 
Most of the aviabele data are given in M. tons and for international 
purpose the prices are given in US dollars. 
Many data of a large number of countries are available for statisti-
cal research. An estimation there for can be made of the total world pro-
duction of honey. This is shown in diagram 2.1 in short (for more detailed 
data see annex 1). 
It is obvious that there has been a large increase in world wide pro-
duction between 1960 and 1985. From appr. 690,000 M. tons to a total of 
1,000,000 M. tons. This signifies an increase of 45%. The decrease of the 
production in 1979 and 1980 is due to a reduced production in the Chinese 
republic. There a statistical decrease was recorded from 200,000 M. tons 
to a mere 80,000 M. tons. Probably an error as the production returned to 
the more normal levels of 160,000 M. tons and 173,000 M. tons in 1984 and 
1985 respectively. Nevertheless, the increase in total world production is 
declining in the last 4 years. 
It is instructive to see which developments have been happening in 
the different continents over a number of years. 
2.1 World production 
In table 2.1 shows that all the continents, as well as Oceania and 
USSR, have been increasing their production of honey. Sometimes a regular 
growth can be noticed for instance in North and Central America, South 
America and Europe. Hardly any growth is recorded in the USSR and Oceania. 
In Asia a regular growth is "normal" until 1979, due to the Chinese set-
back in 1979-1980 as mentioned above. Many Africa countries have sta-
tistics available since 1970-1975. The statistical "jump" in production in 
Africa is therefor all probability not a real increase in production but 
due to the availability of statistics. The conclusion is that world-wide 
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Figure 2.1 World production of honey 
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production of honey has been increasing over a long period but which part 
of it is due to "new" statistical material is not known. The emphasis 
should be laid on the last 10 years, when the statistics can be used. 
2.2 European production 
As this report deals with the West European markets it might be of 
interest to take a more detailed look at the production of honey in the 
most important countries. To be more exact difference is made between mem-
bers of the Common Market, other European countries and "central planned 
economy" countries, inclusive the USSR. The honey production of the latter 
may well be of Asian origine. Since 1978 there are no data of Denmark 
available, the data there after have been estimated. 
Some remarks have to be made about the data shown in table 2.2. There 
are great differences in climatological circumstances in the European 
countries. It is a general knowledge that many bees die in extremely cold 
winters or extremely wet summers. Moreover, extreme circumstances may 
influence the production of honey in later years as well. Beekeepers in 
Western Europe are generally badly organised and for the most part unpro-
fessional. It is there fore no wonder that a great deal of their domestic 
production "leaks" directly to consumers. The amount of honey produced 
West European countries is for this reason a question of rational esti-
mates. 
It looks as if there has been a considerable increase in honey pro-
duction in Europe over a period of 25 years. Small countries like Belgium, 
Luxemburg, the Netherlands, Danmark and Ireland have no great changes in 
their honey production. In France there is a slow but steady increase with 
a sudden burst of approximately 28% in 1982. From then on the production 
is more or less stable. In the Federal Republic of Germany it looks as if 
Table 2.2 Development of the production of honey in European countries (x 
1000 tons) 
Country 
Federal Republic of Germany 
France 
Italy 
Greece 
United Kingdom 
Other countries 
1960 
8 
8 
6 
6 
3 
4 
1965 
11 
6 
6 
7 
3 
4 
1970 
18 
12 
7 
9 
3 
2 
1975 
12 
10 
7 
10 
2 
4 
1980 
11 
9 
4 
13 
1 
3 
1985 
9 
21 
8 
12 
2 
3 
Common market 35 37 51 45 41 55 
Austria 
Norway 
Portugal 
Spain 
Sweden 
Switzerland 
2 
1 
2 
9 
3 
1 
5 
1 
2 
10 
2 
1 
7 
1 
3 
8 
1 
1 
5 
1 
3 
11 
2 
4 
3 
1 
3 
12 
2 
3 
5 
1 
4 
15 
3 
2 
Other countries 18 21 21 26 24 30 
European 1) 
(Centrally planned) 229 226 257 238 247 294 
1) USSR included. 
Source: F.A.0: Production yearbooks. 
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there are a production waves each of three of four years, due to the bad 
winters of 1974, 1979, 1981 and 1985. Probably the bee colonies need some 
time to recover from severe losses or the beekeepers need time to build up 
new colonies. In Italy and the United Kingdom the production is more or 
less stable. 
The group of countries outside the Common Market shows a considerable 
increase in the production of honey, mainly due to the increase in Spain 
during the last 10 years. In Eastern Europe, in countries with centrally 
planned economies, honeyproduction is increasing steadily. It must, 
however, be stated that the USSR plays a big role in the production of 
honey, about 70% of the entire production, but the changes in the USSR are 
no more than about 10%. 
The conclusion about the honey production must be one of a slow but 
steady increase with an emphasis on large annual differences due to severe 
winters, low temperatures and cold and wet summers. It can be made visible 
by drawing lines of 5 years along the averages for the three groups of 
countries; the European Community, other West European countries and the 
East European countries with a centrally planned economy. 
2.3 Trade in the West European countries 
As we have already seen there is a steadily growing production of 
honey in the West European countries. Most West European countries, 
however, import honey but unfortunately it is not always known where these 
imports come from. From their own production, their imports and possible 
exports together, a balance of trade can be made for each West European 
country. When the population is known a calculation can be made for the 
consumption per head. Those data available for all West European countries 
from 1970 till 1985. 
It applies to most West European countries that they import more 
honey than they export and that the domestic production is not enough by 
far to cover the home consumption. But there are a few exceptions, Greece 
f.i. exports honey. From 1970 to 1979 Spain exported honey as well but in 
1979 it changedcompletely into an importing country with rising import 
quantities up till 1985. 
Table 2.3 Net imports 1) of honey in West Europe (x 1000 M. tons) 
Country 1970 1973 1976 1979 1982 1985 
Federal Republic of Germany 
United Kingdom 
France 
Italy 
Other countries 
43 
17 
4 
1 
6 
44 
17 
5 
1 
5 
48 
11 
5 
1 
6 
56 
16 
7 
10 
11 
63 
20 
7 
11 
11 
65 
20 
5 
12 
15 
Common market 71 72 71 100 112 117 
Austria 
Switzerland 
Sweden 
Spain 
Portugal 
Norway 
3 
4 
0 
3 
• 
3 
5 
-7 
4 
12 
1 
-5 
1 
5 
4 
3 
3 
1 
1 
5 
9 
2 
4 
1 
6 
5 
2 
5 
1 
6 countries 1 13 17 21 19 
1) Nett imports are the imports minus exports. 
Source: F.A.0: Trade yearbooks. 
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The table of the net imports (table 2.3) shows that in West Europe 
the Federal Republic of Germany is obvious an important importing country 
with the United Kingdom as second best. Most of the other countries show 
increased imports as well. It draws the attention that countries like 
Italy and Spain are getting more important, not only proportianally. 
In figure 2.2 the net imports of the Common Market and of the whole 
of Vest Europe are represented. The data show as from 1970 averages 4 
year, to avoid big fluctuations. In the early seventies the imports were 
stable, in the mid and late seventies they increased but from 1979 on, 
they declined to a more general level. 
Figure 2.2 Trend of Net imports (import-exports) in % of honey in Europe 
from 1970-1985 
190 
180 
170 
160 
150 
140 
130 
120 
I in 
100 
% J L J L J L 71/ 72/ 73/ 74/ 75/ 76/ 77/ 78/ 79/ 80/ 81/ 82/ 
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 
— E.C. 
... . Total Europe 
2.4 Consumption of honey in Western Europe 
From the nett imports in West Europe it is only on step to the con-
sumption of the honey. To give an impression of what is going on in West 
Europe, the data of honey consumption are given of most European countries 
over a number of years in table 2.4. 
Though the data per country are not always consistent there is a 
steady growth of consumption in West Europe. The Federal Republic of Ger-
many has the highest consumption of honey. 
In figure 2.3 trends of the honey consumption are shown for the Com-
mon Market, the other West European countries and the whole of West 
Europe. 
The data are calculated on a 4 years average to start from 1970. In 
terms of percentages the consumption increases faster in the non Common 
Market countries of West European but it must realised that the consump-
tion in terms of tons is about four times higher in the Common Market. It 
can be concluded though that except for the early seventies the consump-
tion in the West European countries has been growing. 
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Table 2.4 The consumption of honey in West Europe (x 1000 M. tons) 
Country 
Federal Republic of Germany 
United Kingdom 
France 
Italy 
Other countries 
1970 
61 
20 
16 
8 
17 
1973 
54 
19 
17 
8 
17 
1976 
70 
13 
20 
7 
12 
1979 
65 
18 
21 
14 
26 
1982 
81 
21 
32 
18 
27 
1985 
74 
21 
26 
21 
29 
122 115 132 144 179 171 
10 
5 
2 
4 
3 
1 
25 
5 
6 
3 
3 
3 
1 
21 
10 
12 
4 
4 
3 
1 
34 
7 
6 
5 
14 
4 
2 
38 
15 
9 
5 
17 
4 
2 
52 
11 
7 
6 
20 
4 
1 
49 
Common market 
Austria 
Swi tzer land 
Sweden 
Spain 
Por tuga l 
Norway 
Tota l West Europe 147 136 166 182 231 220 
Source: F .A.0 : Product ion and Trade year books. 
F igure 2.3 Trends of Honey consumption in % in Europe from 1970-1985 
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Table 2.5 Population of West European countries (x 1 million) 
1970 1973 1976 1979 1982 1985 
Federal Republic of Germany 60,7 
United Kingdom 55,5 
France 50,8 
Italy 53,7 
Other countries 39,7 
Common Market 
Austria 
Norway 
Portugal 
Spain 
Sweden 
Switzerland 
62,0 
56,0 
52,1 
54,9 
40,5 
61,5 
56,0 
52,9 
56,1 
41,5 
61,4 
55,9 
53,5 
56,9 
42,0 
61,7 
56.0 
54,2 
57,1 
42,8 
61,9 
56,2 
54,4 
57,1 
43,4 
260,4 265,5 268,0 269,7 271,8 273,0 
7,5 
3,9 
9,0 
33,8 
8,1 
6,3 
68,6 
7,5 
3,9 
9,0 
34,8 
8,2 
6,3 
69,7 
7,6 
4,0 
9,7 
35,9 
8,2 
6,3 
71,7 
7,6 
4,0 
9,9 
37,1 
8,3 
6,4 
73,3 
7,6 
4,1 
9,9 
37,8 
8,3 
6,4 
74,1 
7,6 
4,1 
10,2 
38,8 
8,3 
6,4 
75,4 
Total West Europe 329,0 335,2 339,7 343,0 345,9 348,4 
The population of the West European countries (see table 2.5) has 
been growing very slowly over a period of fifteen years. In the Common 
Market the growth is only 4.7%, in the other West European countries 9.2%. 
An average of 5.6% over all the West European countries together is not 
very high. 
The consumption divided by the number of people is the consumption 
per head. Figures for the Common Market, the other West European countries 
and the whole of Western Eupope show a constant increase of consumption 
per head over the last ten years. These data are given in figure 2.6 as a 
percentage of a annual average. 
Over the entire period the increase of consumption per head is 41% 
for all countries, over a period of five years it is 41:15 - 2.7% a year. 
For the Common Market countries it is 3 2% and 32:15 - 2.1% a year and for 
the non-member countries the outcome is 83%, an average of 83:15 - 5.5% a 
year. 
Table 2.6 Summary of the consumption in West Europe (1. millions of tons 
2. percentages) 
Common 
1970 
71 
51 
122 
Market 
1984 
105 
64 
167 
Other 
countrie 
1970 
4 
21 
25 
IS 
1984 
21 
28 
49 
Whole 
Western 
1970 
75 
72 
147 
Europe 
1984 
124 
92 
216 
Nett imports 
Home production 
Consumption 
Population 
Cons/head 
in gram 
Cons/head in % 
Cons, index, 1970-100 
260,4 272,5 68,6 74,9 329,0 347,4 
468 614 360 
75 100 58 
100 131 100 
618 
100 
172 
446 
73 
100 
615 
100 
138 
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In table 2.6 a summary is given for the imports, the consumption 
and the population of the West European countries. 
An overall conclusion might be that Western Europe is an interesting 
market for honey as the consumption per head is still growing. 
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IMPORTS AND IMPORTING COUNTRIES 
3.1 Flows of honey 
Where does all the honey imported into Europe come from? In the Com-
mon Market there is statistical knowledge of the honey flows in M. tons as 
well as in dollarvalue. Knowledge is also available about the countries of 
origin and destination. These data cover a period of six years. In table 
3.1 a review is given of the increase in imports from the most important 
exporting countries into the Common Market. The values are given in Dutch 
guilders, to make a comparison possible. 
The main increase in imports into the Common Market is due to the 
centrally planned East European countries. Australia and New Zealand are 
also exporting more to Europe (table 3.1). Most of the other exporting 
countries show declining exports. The countries of the Common Market are 
more and more trading honey among themselves (see table 3.2). It is unli-
kely that the quantities derive from their own home production. It is pro-
bably honey imported from outside Europe and re-exported. 
Table 3.2 Intra trade of honey of the Common Market and the export to 
third countries 
1980 1985 
tons guilders tons guilders 
x 1000 x 1000 
EC countries 11,069 43,921 16,363 74,356 
Other countries 3,029 3,664 4,358 28,854 
Total 1) 14,282 60,519 21,149 105,937 
1) Unfortunately those data do not run quite parallel to those of the 
FAO trade and production yearbooks. 
Source: Eurostat, (Exmis). 
Figure 3.1 shows the flows of honey from all continents into the Com-
mon Market. Large quantities come form the Americas with Argentina and 
Mexico as the most important exporting countries. Eastern European 
countries with centrally planned economics are important exporters to the 
Community as well. The USSR is by far the most important of them. In Asia 
the Republic of China is almost the only country exporting to the Common 
Market. The exports of Australia and New Zealand are of minor importance 
and enter the Common Market almost entirely through the United Kingdom 1). 
Within Europe ther is a considerable trading and intertrading between the 
Community and other West European countries. It is untraceable whether the 
honey involved is imported or domestically produced. It becomes also clear 
that Africa does not at all play a role as an exporting continent. 
Inside the circle the intratrading between the members of the com-
munity is given, not the total of the quantities imported by each indivi-
dual country. In the Common Market the members trade mainly with their 
neighbours. An exception has to be made for the Federal Republic of Ger-
many, by far the biggest importing country, which trades as well within 
the Common Market as with non member countries. 
1) It must be noted that the developing countries do not play an impor-
tant role as exporting countries. 
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Figure 3.1 Flows of honey in tons x 1000 into, outof and within the Com-
mon Market in 1985 
23 
3.2 Flows to the individual countries of the Common Market 
The quantities of honey imported into the Common Market are given for 
each country seperately in table 3.3. From this table it is obvious that 
the Federal Republic of Germany is the main importing country and the 
United Kingdom a second best. All other countries play a minor role. Ire-
land is not mentioned in table 3.3 as it imports nearly all honey from the 
United Kingdom and The Netherlands. Greece does not import honey at all. 
The Federal Republic of Germany handles approximately 55% of the 
quantities imported in the Common Market. All exporting countries and 
centrally planned economies are operating in the German market, except 
Australia. The United Kingdom is mainly trading with Mexico and Australia, 
whereas. The Republic of China is becoming more and more important. For 
Italy and France it can be said that they have considerable a production 
of their own and the size of the imported quantities therefore depends 
mostly on a good bad own production. The Netherlands, Belgium/Luxemburg 
and Denmark are all rather important importing countries with a long tra-
dition of trading all over Europe. Their imports come from all exporting 
countries but the Eastern European central planned economies play a domi-
nant role. Intertrading is important to all. 
Exports from the Common Market are made by the Federal Republic of 
Germany and the United Kingdom to Arabic speaking countries. It is 
repacked honey of high quality. 
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Figure 3.2 Total of imports in Common Market in % in 1985 
3. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Fed. Rep. Germany 
United Kingdom 
Italy 
Netherlands 
France 
57% 
15% 
9% 
7% 
6% 
6. 
7. 
8. 
9. 
Belgium/Lux. 
Denmark 
Ireland 
Greece 1) 
Total 
3% 
2% 
1% 
0% 
100% 
1) Less than 1% 
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4. MARKET ANALYSIS 
4.1 The influence of the price on consumption 
There has been an increasing production of honey during the last 
25 years all over the world together with an increasing consumption in 
most of the West European countries, which their own production did not 
cover. In the same period the prices have generally been falling. There-
fore there should be a relation between the consumed quantities and the 
prices paid for those quantities. For most of the West European countries 
this relation can be shows in a formula for price-elasticity of demand per 
head 1). In simple words, this elasticity 1) shows what happens, to the 
demand when prices change. 
The prices in the statistics are given in US dollars. Those data are 
available for all European countries over a period of sixteen years. In 
each country however, the relation between the US dollar and its own 
currency is subject to changes. Moreover, each country had a different 
inflation rate in those sixteen years. For each individual country calcu-
lations have been made in their own currency in grams per head per year 
and the average local price per year corrected for inflation (1970 » 100). 
For the entire Common Market the prices are given in US dollars, corrected 
for the average inflation in the Common Market countries. 
The price elasticity indicates that a change in terms of percentage 
of a price results in a change interms of percentage in the demanded 
quantities. There however may be a development in consumption per head 
apart from the change caused by price fluctuations. This trend is given 
for each country in grams per head. 
Trends and elasticities may change during the period examined. There-
fore calculations have also been made for the last five years as well. 
In all countries of Western Europe the consumption of honey has been 
on the increase during this period. The only exception is Ireland, where 
the consumption has declined. Over the whole period of sixteen years a 
development can be calculated for each country separately and for the 
total of the Common Market. Countries with already a high consumption per 
head are The Federal Republic of Germany, Austria, Switzerland and Greece. 
It is striking that in these countries honey is generally served at the 
breakfast table. In most other West European countries the consumption of 
honey is between 250 and 700 gram per head (see table 4.1). 
In all countries review at the average prices are falling, even when 
corrected for inflation. There is one exception, Norway, though prices 
seem also to be stable in Belgium. On the whole, price fixing is a very 
complex business as there are so many influencing factors. Expressed in 
elasticities it can be calculated if prices have a big or small influence, 
or hardly any effect at all on the consumption. Over the whole period 
under review the elasticities are small for most countries. For the last 5 
years (1981-1985) the elasticities are even smaller. It can therefore be 
said that in general in Western Europe the consumers do not react very 
strongly to price changes. 
In the Common Market the price elasticities are low. It means the 
prices do not much influence the rate of consumption. Over the last five 
years the Common Market experienced a price fall of about 10% a year. This 
resulted in 1.1% increase in consumption (price elasticity » -0.11) or 
1,723 ton yearly. For Austria, Switzerland, Norway and Sweden it come to 
1) The general influence of prices is expressed in a formula for 
elasticity E - coefficient x average prices . 
average quantities 
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389 ton. No data are available for the remaining countries so no effects 
of price differences on their consumption can be calculated. 
4.2 Attractiveness of honey 
The objective of this part of this review is to reveal the attrac-
tiveness of honey (Handbook marketing, 1983 AE Bronner). Many strong and 
weak points are surveyed as marketing aspects, economical aspects and pro-
duct aspects. To obtain tis a way of representing those aspects has been 
developed, the "product profile" method. Many important aspects as 
imports, exports etc. have been expressed in cyphers from 5 to 1. One must 
howerver realise that those qualifications must be looked upon as very 
subjective and that they never pretend to have an absolute value. Never-
theless it gives a general idea of the possibilities and impossibilities 
of honey in West European markets (table 4.2). The figures of table 4.2 
can be read horizontally or vertically. Horizontally the aspects can be 
compared between other European countries. Vertically the aspects can be 
added up and the sum of all aspects per country give an impression of a 
high or low score in comparison with the other countries. For full infor-
mation see annex 9. 
Table 4.2 Attractiveness scores of honey in some European countries 
Aspects 
marketing: production 
import 
export 
div. aspects 
economical 
product 
F.R.G. 
8 
17 
5 
16 
21 
23 
U.K. 
6 
17 
1 
8 
16 
19 
Fr. 
14 
12 
2 
9 
18 
24 
Ir. 
7 
13 
1 
6 
14 
13 
No. 
12 
5 
1 
9 
12 
16 
See also Annex 9. 
4.2.1 Marketing aspects 
An attempt has been made to evaluate the marketing, economical and 
product aspects of honey for all the countries in Western Europe. The 
domestic production aspects have been sub-divided in this relation with 
the consumption, the possible increase of production, the availability and 
the independence of weather conditions. Import duties for honey are of 
little importance in the Common Market. Most of the developing countries 
pay no import duties at all. Some countries try to "protect" their domes-
tic production by limiting import from the countries with centrally plan-
ned economy. Exports are of little significance to Western Europe and very 
probably consits of orginaily imported honey. Important honey traders are 
the Federal Republic of Germany the Netherlands and Belgium. Most of the 
remaining trade happens between neighbouring countries. Former Colonial 
countries mostly still have their connection with exporting ex-dominions. 
4.2.2 Economical aspects 
Economical aspects as the population growth, the reliability of sta-
tistical data, the scale of inflation, the level of prosperity, are rather 
subjective. Nevertheless as a group they give an impression of the rela-
tive position of a country. Almost the same can be said for the product 
aspects. 
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4.2.3 Product aspects 
Health aspects are so specific and tied to a such group specific of 
people that one can hardly speak for a whole nation but these aspects 
nevertheless exist. Professional production is of a limited extent in 
Western Europe except in the mediterranean countries as Greece, Italy and 
Spain. Consumers attitudes should be interpreted as based on the famili-
mity of the consumers with honey and the circumstances connected with it. 
As professional beekeeping is rather unimportant in Western Europe, the 
research and extension there are probably on a low level. Exceptions are 
the Federal Republic of Germany and the United Kingdom which have specific 
institutes for honey research. 
A summary of the marketing attractiveness scores of the aspects is 
given in table 4.3. Once again it should be said that the points given are 
subjective and relative. For full details see annex 9. 
Interesting is that the Federal Republic of Germany has many positive 
scores and is almost in all aspects dominating except fo domestic 
production. Ireland on the other hand, has rather low scores and is 
Table 4.3 Attractiveness scores of honey in Western Europe 
Country Aspects Total 
score 
marketing economical product 
Federal Republic of 
Germany 46 21 23 90 
Netherlands 44 21 19 84 
Spain 44 16 21 81 
France 37 18 24 79 
Belgium 44 20 15 79 
Sweden 37 17 20 74 
Switserland 37 16 20 73 
Denmark 38 19 16 73 
Austria 39 15 18 72 
Portugal 39 15 18 72 
Italy 38 14 19 71 
Greece 36 15 20 71 
United Kingdom 32 16 19 67 
Norway 27 12 16 55 
Ireland 27 14 13 54 
hardly of any importance in respect beekeeping, honey trade or honey con-
sumption. 
Integard to the marketing aspects Greece, Portugal and Norway score 
relatively high on domestic production in relation to consumption. This is 
because in those countries there is hardly any or no import at all. As a 
result they cannot score high on "possible increase of imports". As "non 
member" countries of the Common Market Austria, Switserland, Sweden and 
Norway have in some cases import duties or regulations. Exports are not 
important in Western Europe except for intertrading. Portugal and Spain 
both sell their honey in Europe. In the economical aspects are taken into 
account a low growth of the population in Europe, widely different scales 
of inflation and level of prosperity. Great contrasts can be seen between 
the Federal Republic of Germany and the Netherlands on one hand and 
Portugal, Italy and Spain on the other hand. 
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OUTLOOK 
5.1 Quantititative predictions 
With a few exceptions there is a positive trend for honey con-
sumption in Western Europe. As every country reacts differently it is 
hardly useful to make estimates for each country seperately. Therefore 
extimates have been drawn up for Common Market, the other West European 
countries and the total of Western Europe. Prognoses have been made for 
the consumption, the domestic production and the net imports of honey in 
Western Europe. The prognoses are based on the average (real) prices and 
on the quantities of grams per head. 
As table 5.1 shows, an increase in consumption is possible in Western 
Europe. In the Common Market the increase in consumption is about 8.4 gram 
per head per year. On a total of 263 million people it means 1985 an extra 
consumption of 2,209 ton. The other European countries with 85 million 
people and an increase in consumption of 24.6 gram per head add another 
2,090 ton to the annual consumption in Europe. 
The domestic production is also on the increase in Western Europe. 
For Western Europe as a whole an annual increase can be estimated of 1,212 
ton. The total of the probable consumption, less the total of the produc-
tion, gives a possible increase of import of 3,085 ton per year. No 
allowances have been made in this case for rising or-falling prices or an 
increase in population in Europe. For 1990 and 1995 quantities of 147,853 
ton and 163,283 ton may be expected as probable imports. (Results of 
demand analyses see annex 8). 
Table 5.1 Honey in Western Europe (M. tons) 
Increase per Totals in: 
year 
1990 1995 
Consumption: 
Common Market 2,209 167,663 178,708 
other countries 2,088 71,560 82,005 
4,297 239,223 260,713 
Production: 
Common Market 688 59,940 63,380 
other countries 524 31,430 34,050 
1,212 91,370 97.430 
Probable imports 3,085 147,853 163,282 
Although the population of Western Europe not growing very fast an 
average growth of 0,8 million people a year can be expected. With a con-
sumption of 600 gram per head another 480 ton can be added to the total 
annual consumption. 
Though many strong and weak points of honey can be made manifest 
there are many more points of which this is not the case. As far as indi-
vidual countries are concerned, it will be clear that a comparison is dif-
ficult. 
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5.2 Promotion 
In almost all the countries of Western Europe honey is used as a 
bread spread especially at breakfast. For lunch all kinds of bread are 
used but as far as known only in the Netherlands with honey as a spread. 
In the Netherlands, however, there is a fierce competition between all 
kinds of spread, as there are sugar, syrups, jams, meats and cheeses. Such 
competition may exist in other countries but there is no proof of it. A 
proof may be found in the Federal Republic of Germany, Switserland, 
Austria and Spain. In the first three of there countries there has been 
and still is a very intensive advertising campaign on radio, television 
and in magazines etc. for the use of honey. The emphasis lies on quality, 
natural product, colour, taste and last but not least on the health 
aspects with as a result an extremely high consumption per head in com-
parison with other countries. In Spain, intensive and agressive marketing 
activities are undertaken to promote the use of honey as a bread spread as 
well as in yoghurts, desserts etc. In a period of about six years the con-
sumption increased from + 130 grammes to 500 grammes per head. As the con-
sumption per head can apparently be so strongly be influenced, there must 
be a strong superceding effect. Aspects that probably play a role in the 
use of honey are control of sort genuineness, tenability for at least a 
year, visability for consumers (glass pots) of colour and consistency. 
Moreover there is in Western Europe a very general inclinations to natural 
products in which honey fits extremely well. For a natural product it is 
an extra advantage that moulds (fungi) can not live on honey. A disadvan-
tage may be that all kinds of insects like honey as much as human beings 
do (ITC, 1986). 
Domestic production is in nearly all Western Europe countries 
unmeasurable as well in quantity as in quality(price). The figures for 
quantities and qualities of almost all domestic production are based on 
estimates. Prices are said to be twice as high for domestic honey as for 
imported honey. So there must be a strong believe in quality, colour, 
taste and reliability of "home-made" honey. When this is true there must 
be a great chance to increase honey consumption in Western Europe, but 
then the consumers must learn that imported honey's are very well com-
parable with domestically produced honey, may be sometimes apart from the 
taste. 
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